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‘>lD«, Olil-baliicntd C’britlia 
•mlbrR”
siTJKiSitsai;___ isj&.-ji’.’rc'ss!
hv lirKI mnolli*^ 
uaiiI^-eAl'M*oul or Ibb'
Ilia not iRixilb. 
•nil wlu 'sss-iSi
MiiTS.MYSJtlS.'S
BTblaiMlie: bU bead dun, hb 
...limd lianaa ao numb Ibat btcoahl 
hbntly boM Ibe rcliu. and Ibe aaowis*=;;^’artr,.a
“Cruel weallwrr’ an Ujp Widow
uualHU Jufan Hall, wbo waa“dclii| 
(nr a ^ oM-raahluard eoaat <taim
Bmt.nlllce Ion, but wu belatad by 
liovioIrDreonbenIflCDi Ivolbditala 
UN draaaofnouicCbrlaUaii abtatiNad, 
wbo vera m ruuta hr tbaiiow boaoHai




In a liuleS^d rastad ircal coat, a nlli 
bilk lianaben-ldar. Ibtl UlBud-wtaa 
over libaan, anila liattlial van an 
oulnife In dTiUialim, m wtiru, U|.
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RWeAef, Chrtt, School Beoko, ffm 
aaUolurg, Ffdon Frautt. SOvn 
Pmotm, SKcrr nm/ noted irom, 
I7<dha. .deeoiTlMain. rte. 
Rapaidne Fin* Walchei a Speelailr 
batBras rmii> asd Uiw 
AHIII.AXll.KV.














M ura baa mndi lba|-a WMIb Utli:
ly, “aed clear your aeui ofia l« iia ^l l 'ilib'dlirt 
dit ecarted around lilm, with eye. <
~ “He I In a lunalie aayluin'.'’ I 
■nawM. “UeeauM if I alii'l;
-.If I know wlial you alt 1111. . . r
Away In liieanow-naiitlrd cabin In 
Uw MnJue wllderaeais llllle Renale Pep* 
BT wu aouiid B>lrr|> in lier lionie- 
Bianufaelured erlb. ber eurin an care- 
ally tended u IIkwc
not a pfaUcoDfibar. Hasss
pBww atCbriaBaa.be-
------ - Til' lle*can“°lfii!« ^'b.“a wcifiieaT'lIitia eaidji
ic^omogiven for iIn era*correct b.Iu-; witliiw.udy,
■’!!irK?";sttJL ..Jsxfc
And bar beart eauk aa Ibe < 
lbccamereltiig*il clvren.
At Ibal minute IlNrc wan llieiai 
Id licavy rootftc|B aUioping ulT
itallloputlatliern;-’ .. .
BOW on Ida way to 
ia« wreck at bb home,
at^oVT....... ........ .
a iBpcom ball la put la tlie i;
“-nial'n all rlgbl.ohl lady," Uiii tlie 
lumbrnuao, beamfiiirly, an lie denoill- 
edanarcclaifalgaaitoiila ClauH'irm- 
rcrblAl|>KkoalbeMble. “Hut 1 lell 
you wbat, I came nilglily near ii 
combig at all. Ijiok Ibere: \VJi 
alinuliTyou call Ibiir’
inmtaBblgaal'etWrM'ir. Wllli 




"I aiu'l Boaio nf your Anv Uk, 
aqulrr,”M>id be, In reply tothelaad- 
luad'i boapiUUc cntrcailea. “I'n aSfTssrsii'sjjssr.s:
Biultr; Booflbneetoyou."
.Awru-A’"
Blalar Sereiiica lookol with uiieany
Icnaacc. “Well, Ibal didl caioc near 
MB^^Ibccaunco^geUIng inearrenteil
I'Rirte were bighwayuen in tiN 
WbitcMouDUiua laat aummer,” agg- 
gaated Stater Serculca.
“Bui iW mao may b- . 
bMoutlnlbwe bcnloek 
Ultle uaewy abaul U»a UIe  
Ian wear* lu ilelli 
atthaboeplUI.
jiiSiSsilis:™ t
iver to lUe bead-ni
Keftina.
Are? You nay drpead Ibat il'a In 
bo Uilaka In ban on at bh mrtry.’
,Ji,?^rgSr'S'u.rK»




blue ribtoina:'’ aaM be. “Tbc aqulta'a
T.s.'ri.!;'".r.'SnM’.SelnrUB. “Acblldloel! la____
-Wja’.is'M.isi!
l3rsJi:"lAl-.Ar,dr"u3;•topped to Ibe aqulre'a toleawt Ibo lob
Aod“fii"'l^*cyr ilhe5Tn*lSntorS;
“Well. I norer!" nald Utc buMlIonl. 
“IkBrlllUedear/’aiadUio landlady, 
“fblldren arc alaraya IniDaeBawpi' 
iirolber,'’BwM tbednuuiucr, wbawaa
“W?u»»or know wlial Iribulailoai la 
In ainrr (ar ua," nbl HiatorKoretUea, 
“lll'fwe bear anyllilng of tba Maned 
eldlil we'll certainly let you know,” 
naUUic landlady. “And Mlggln will
sir.-'.-iKii;:!""'"'"-"'-
Him Itie BHvai'nKer had arareoly dia. 
a|>|>eaml wlien ilir luai-wmald cane In 
ud wbla|<rml lo MbB MIftlea, ol 
■H»b, BilBua, I’ve had iiBli a Ian
sS:5?S;Sassii:
lag. “WbatiaicBrlb itoyouiuoanr’ 
“WtoH n dilbl In a jdu. ^ ami a
-r:€-iE.„:rL":rr
uu.
'I’a bam kMuBppadr' M 
'mernMy-iSwb Mrt!'^•VillM*'l.Fr« e1,~hi -lLartA
_____
S«5£fSp%a';£?S;^ waa .elaed by lialf a .loaen |>alra
"VllUlnr’ruindlllnlaa. “tVrolob'” 
leraaaed Mra. Hlulea. “FJmul lu bu- 
naan ilispv!" roam! UiadaiBtot; while
“•fwhtfPl oS mallor- aMd I’.leg I’e,,- 
par. ''WhatbMbippcaedr’
SS
■HjMi Idea Into ymr iNail, fm
THE IMPROVED
Howe Scales
•ood, Traok, Hay. Oo
Hnvo Boon Adoptod by tbo O. B.
-------- nmont in tbo Ouatom De-
nonta. UBd are tbo ouly 
lieu Duida with Pro- 
teotad BcMlaga.
WABREN BUCH»ER4C0.,AeElllS,
Ue UAIN STREET, 
OI3^CIlTlTA.TI. O.
SiS™SslSj=
...Tbe pr^uet obtolncd ,li
liabm




.Mipsis Jloorton—There are ad.4»bambor rlilnky it. thb eouatyNiHeM to lae.1 e|. I «»*.....J»'»r- lOak, wbo rerenlly mur-
•be <w.,.ml«mZj,7i:"u“Mi: wT" ■ I™'*' »;• ■" "firn
-W'* • dHef«,|on. "-*■ >•?■'......."•»*«... .1-
^or uiejver^welgbiof „„i r »"“:bBl au.dli.T negro named 1.,^,, 
S.d^miISu.^1^*" r*'"'"' byeivir»-«"ml-, will, a.u.x. MriklngUlm In 
atadw Ibat lbilv,^'",M;t,lsh  ̂: ''** '»“•
!n^“^*'*"'"’,’;^«''HaIIln.to..li.. OiW.erH-At I'riiicHou, lliarln K. 
lly; wr£”'iiwlv'."y,";!*- ‘■"y All<.r....y. el«,n ui„| klll.ul
wt*bu im b.w for^Wul.Tn'iMmldir f™«-r Salunlay
Aver  ̂weight nf jneu...,I5l.n2 tP-. i ‘I"’ •'•T*- Fr”lb k pixn'mbil flrut, Wingr i,- .,ni. i: I  1®!“'. mll'-
women 13’i.ST •• '-••e.iml, fniger In-l. 




nl wltli i.ROK.ual.le f'-PviPerly SI.erin of Sliaek-
............................................ ■ Tea.., n
verage ljtl
...
laofwbicli dor. and wn« forroerlvii tueniWr 
(l.eljml-.ellle Bar.>g SlalvrMar n  ic
I-OII 0111.0
tf-Yp?s~augj.*,.........
FonnomiKHxixiii.w.R A-s-i. ii-i.ixoi- h'r •eUlugilrv
AV. wwl’l jM men wan I.K.-tf I1-. . iwo ...lU,
rery. Wing I. a 
elnb-R, Uuiuney 
to Ketin.
Oimrr-Oil. Mill., a f..uMi«i.yen
............ - ofblm-.’"
________ , with truuMnl eyen,









« iM.Tp; •• (tori-M wiij. lie.ur, Iwn euliwed....., iiaiiianl Henry M„iiIm'W» and
nilinia Jleiiiii., ll.nwe,l ...it nnue 
genera] avenge u. to frnu'O .lyuamlle earltblgee on aaluve.
•«.'d'fo?’'Jl™.i' il-"' "•auu wr women *.... ,j„y
woikiiig on Ibe K.v. r.'nirnl exlen.kin,
uud Itielr I...... .. wu> in Virginia.
iiiriJiri'^^"’ ......... /*-•->"-H-Inu Itol-MI.. killed at
Weanondero1.llgallon.tn tbeiiro. Owe«.l..r.i. •lu^Uy, wn. >hr>l in Ibe 




I from Marvj l̂ i^f^VlU dngjMii^t
mayinipravv your carriage Sealikln £<|im'ab' 
1, l«llt> no valuable ac I etore window, dnwa
U balr, nayliig bow gbul li wui.l.l iir<-r<
■aka berlf niic could only .idihmIi ii......... .
■'•Town of Care Ilialtlinc had plain-l 
e. Then nlie anfully Sblflvd lli.- • ’ 
«ct aud npuko of fiow c<d<l tlie,'‘< ''
i aif Keiiiuety, wii> ImiiilMiniH.v re- 
-iiil. r, 1 1.} l.i- frleiiibun the iiiiii- 
,-vei,'l. ani.ie. r..ry of l.i.l4nli.lsy. 
Krmkfon, We.liM-oluv. 3<l ln*C.
-......
ooon. Tbeo ber ]«pa now ..............lie 'enu- nini lew H.dlioad
waaoploniid Implied On illui-etf. .borl time I.- b«-ni..l
:aakrd Llm to buy her a Seabkln 1... Mewolf’-. “f .Yew Me*l“>’. I-*' l-PUglit
• •---------nl bi. Lie. HeloM ... I', I* Hell lil.frinnof S’.i aer,- for
liermjH bad be.-ir | ipi ,»r aer.-, or M-J.A""'. ea-li.
«in a verv dull .luie ......................................
SS.TKK,;» r"'- .................
ANalyuto or 4
l•aometb]BK of iia , 
ly^ peouflarly a||
■■5£sS’!sSMto waa a hvM and njy atawl.'i^uitv ] Uiom.elv«. and tbeir dUIbera  lii u er bou  Sq re I tiMun-wl n lSpteace from waaw>rty >he had neniloned the .lub-
child hhl away, and there wan uUnit a monl of our humor. ^Vhen J<*n Pba*: j m, Ibolbvt cam« In. “I aaw Ibal
were tolklug at.Hil." I,e nald
‘‘Oh, pc(egr gw^l Ibe dbrnayinl 
wife.
“UaUI Ibey found llic erector wa>
Sf.K:-,;s,r,r,i2’uS‘5L:''
■ar way mfo down (o a farm
‘.?a!X'j'!:s;viK5K:
a of ’em. neml her a ihdlnr bill 
a navlagn bank ne.RMinl for 
her. And here II 








__________ axaeiiy what every oiu
TS TotoBEMm.
Young lUB. la Ibe fMtowtog |ara>
Mfa
tba nrtoa of the arlMe you on ahnut to
Id you? anknl the Old lieollemepi
'xiuglon,
e <|i>in-liun of wai.r .upjdy line.
■ ■}- dHi.le.1.......Col.
hig the n
ipig iiiendiaiil ami for fourteen yearn 
Prenldenl of Ibe Karniem' Nnliniial 
Baiik.
M'-l'nirl- --The eunf..ell.mvry of 
lliebarrl Call—wa.Uimn.1 al I’aduiwt.,
Tpn-la.v nigl.1. Ia-<k .........Ileo.
WiiiRo. nrr.-le.l al l*a.lueah fid 
aud tvlurunl lo Terre 
in ainu elinrgei 
II *ar ibrev n
sffr“zs:='5!s
aLS'f
y and odd tumnoriilalaet. Inibmr
erooaiHvikaadndd foranornpeach- 
llBd thcdMInctlvepaeuIiarllien ofi 
Anierliwn wlL It nuly ncedn tbal
mir aewi)Mi|ier>unal>ln»-tba ecaceiric- 
llic. nf Mark Twain, Mai Adetor, 
and Ihc paragranlieci of the Detroit 







ICC of wbkii In-
. .........m Uw Utlor who
faded dreo, and nld-
i^sss^y-viirl^cn^SSk'S^.^SSl
TO. btcatoc a eooimnlou of fcingn.
Virglato
abor tairocu'toVnUilT «u?*laft
to occur. TUwJeclUicprotouivoMhc 
iwllling ground, even ■•eforv the ernok- 
lag of tbc Umber in luianl, aud come 
forth upou tlw Itonr and nramper un- 
MoUy aliout by aeofto. Fortbeveand
Ibdla (Mo.) lieralih Ia.I wink. 
Jbllc gabig ftwa my eadle at Ibe 
Bolllag Sprln*'* "1 Fniiik Aaron’, 
with aMriag of haws aod wbeii iHi lopi. Kt'.’t.rr.'iKU-.rri!;
j, .,,. Ml luUuwIng me, w 1 gave^m 
Hcatoyad hla r»* » toll (lot I did
'LrSr'HS'!;;^'f.'juSir..... -
grcatcal aulocnil of >■I•||*Y:
a'u^ t^^lltyTcffttcri'Z 
SSli. Tmimbl? auw,-«0,.wh ajto.












.............. ................ ,j,iaio Korib of dlaaiim
'TSsaTfti'"'-'. ........• l.illSTee,
my eldblreii, llial~>me| J/, „rg - At Newl’ndle. I. A.fmleb-
I ivinpli'l III epid Id. life wilh a li
Uearral Spliiovr. Ui* hero tbal Uiwd 
to iptgu tbo irvaaury mi(e<s wmb Ibe 
toUowIng rt’‘'’f
rilL*m South Brodi', belu” May- 
port: "Karly yenerday mnrulng. a. I 
WMl for my uaUBi nurf balb. aei-om- 
- d by my daDehter, Mn. Sehu- 
_ - re, arc witucaacd whal hoc pmla- 
UyacMonilieeu been. The
liaylipg giiaallUi...
J.jT.r«/n-<leu. Ilfivii «1ay Smilli 
..A. I..e..uie a n-idepil .if Uiubrllle. 
amlUiioW|in>loriif llie£Mi4rrel llap-
tl-l rlinn-b.......Min. limee A|umlill, of
nallimnn’, bail licr ixirw nlolcu llitit.- 
ihiy evening when die arrived al tin- 
■ville de|nt. Aeeoininodiaioii for 
If ami Hiild waa fUrBlalnd al u 
bol.'l, but >be leu nnl been able to gel
aiir Inn- of her lunney.......-William
Bcuder. Bgv.1 uxly-rfren ycar^ a 
eojpcr al Lnii-ville, fell low a val 
where he bad gnue to -aoK wme boii|ei 
and wa.dfowueil... ..The Braniilu l-a- 
Co. bn-minie »P1 awlgnineol loJ.
_______ ., ______ conn
tton la Ibe aurf wa. noticed. On nenr- 
ilig Ibo abor* It waoaeen Ibat a llen-e 
battle waa nigiag between Cwuaebnd. 
of Sataea, oiw of diarka ami ibe other 
ofaaw Ibb. Il wa. high tide and Ibe 
water wa. quite aliallow, w> ibal Ibe 
caudal and dotul aum of both tb.vc 
klnda of tea moBMcr. were eonaunily 
ecmatioce Ibe water. Tliu onelnughi .. .... -
.............................. .. ... llvn.e, «r l.niil.vllb-: liaUllllc.,
............. ............................waded lido him ....................................
a Idee of Itonrpd With IlN edge of n | .  




ed. fiM III lb
J,$liM«P.... .Iliegniml Jury be  Iiiiliele<l 
(’rlllemlrii, who, el .Aiieboeege, 
I nml Uilleil Ibdu Modey, .•uloreJ, 
U-lifylns agaipid him In CiHirl la a 
.. wlNn'tYlllemleii bad .UUek an- 
ii«ddei‘'‘'"’r d«rkey. •r.'oi. t'rllleudeii in 
wlileli'ngi->l Ah', !• a ae|dieW uf lieu. 11km,
______ i .................... ami -IIP of I’ol. Bob. Crll-
II luukeil a> If iiPiotliiT, in,„ f. s, Mar.hal. and grand
Mill of (iov.Jidin J.CHIIemleii.frssisviiwi.;;
muta illMiPpeared, lo tlie grval .w,„„,_M.y.vlllehu.ugenuine.
'^'l:r.'S,r;.'S.“s::'r„s!-----------ssa;;:
Mobmer awIndIcarwMed
• . . ll
of .niall-pux, lm|>prle<l from t1*ving«
bm....... .M MnyeVlHe. lUu. MellaiiW,
while liiUixlTOled, aUenPlded l<
•X.
Thai lbeln.1 ’lrngn-.
fiBK.t to rmtore lo the |«i ......................
Ibe biiPibP wbhdi had linen forfelli .l liy 




1? Why yiwnr; An-I -The ................... .
................... ..........besnlirnvi That nnill-! j.uii war will niei'l In Kleliiuimd, Fet-
luenul oijlnblc M.olik-ra may I’ref.-r | on ,„i.......A bridle In llila •xiuii-
“™ ' ly haa Inch In awdanl une kw iwenly
«p".
I’Idlamlert'.ildi and Joe lUle 
iwo iihio rt.inty lioy". agal nhooi 
iwelveyein eai h, i|il;imdei1 wlllle al 
|vjt!y end the taller wa- larknidy 
-toldwil.
(MfAoM-Wmiam I’. Tlioma-auo 
dIeiUI bl- lioi.ie al Ijgrai.ge, lad 
l.wii hi Henry emiiiiy. 
Ky.. UebdierM:i>i. llowiUBtetMe- 
............................................................ —-...j-wnlallve In llie Indbna legbJaliiee
preneii “peaiN uD fwrih a 
to men'' III one ralniun. 
lamlliigtonooent iBveatom . 
iBglaitrioliceltlxciiem 1^
m l iu i bri.olde p fer:,
Icrt, arlioarcmodintimniciv i-ineem- . 
id In Uie mailer, love and admire Ihelrl 
mnlbrt. moat when lliey arv old. How 1 
aoneatlreof eomrtbing holy and veil-1 
|.^1e 11 L-when a |eninn talk, of bl. I 
“dearold iitotberi’’ Away with ymir: 
minelBg mammas whlidi inline 1. -ug- 
getlive ualyofa fine Imly, who de- 
pulea her dulk* In a iiurM-: a drawing
ber Bne new gowa! Ifive me IbelKime- 
ly molltrr, the arm. of whiHc love are { 
dl embracing; who In bniiitiriil alway., I. 
wbellier old or yoi’iig, wliellier arravi-l 1
weallbkic npcuUlivo aiid peculallveCmri. I'.itry wa.,v.tdone.loolof 
belrwIedoaeiKb. In
eidleinbiryladwinlerwl
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VEYSSIE & JONES
H«VK AN IHNKNNK NTOCK OF
CtapalS Hi Biway,Oomhi, NoUo»>;, mmer,,
T1I>:..XI.V j KMIIimir-KUtf-y, TtKS, am,
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H^VE REPAIRS OP EVKHV MAKE A SI-EflAI-TV.
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Suited to Bo)s and Girls of From Sl> 
loSiilees Years ef Age















Ths L-. a a <n> kuiiiGs NKU n 
OmI U Knrpm Krn. Ibipv u
3=«;i~SisssiSsisss
'"'TO2w. OR, Pw«caj»ftdS!^^*tfgt











*od ».l(nl U 
Mlllos •! upppf.uu. 
l<lfn-«tKiMl.wl>.i> U. .INn.r- 
|gmil}Ml, .lid r°«ldi
Tln.l.iT uTmubMI. lUK
Himu.1 Atlfllfi.Bd H>I7 ni.«iJ.Mi U 
•~l AlPt. MBiyliy! n.lITT PliBB BB4l U 
(Bin t-riBp.
Tn.roiio*iiu>i...i.&Br. bMB un rue
lUliBpI RBBrUB.WlBlUl |̂l(BBl1l|r-!!( 
kl.nlluu. ns: MartBsu MapBinl lo All 
l.BknuhlisSlBUB AfTt,®enw-«,B.id
•nib «.
I'. = u- I ..PtBB.r.x.
TO BI BISEW *K».
Ti/t: /.v/)A7'£.v/i r.yr aw a a^.- 
• cprMfnr.’oi. rn <Afrn’l ami .Jl'n.if
"/ iA-r.'. Ormi,.,.. £ 
tlirfcr Johitna, f'l'V'' 
rn-tb,. mr. I'"*- ■
ll »>«>blB.,lHlUlS<.ll|.
r.«a> lunli>ubani In Ibu Alnl. si X 
n.J.iIjr l<.iai.and«n.lB 1.1.01 ysai 
>lii..olt.Udr.ll.. II. rain. Wsavl
sni, IlslluB.Bsiilsm'Te.n SB III 
• lllllli.l«s ll«u|alSBd,or 111 __
bwk.o. Wk.uUi.A.lilBll4 CioBICsBiliBBy 
ivraedthslr wark.B10<iBlloB,li. ramo Iiibs 
I. HKTMiir at UiBI sDaiiiBBy. Par ssib. 
> raiB BClsr tli.dmlli i.f C.iil. H. I'slra, li. «u
I. a.TTUd la IM. H. Irarra a «lf* and
Hawa.IBaBia.li.raniislaun.il. 
Uaylurd, ul l-sil.iiioslli. » wall ksowB Is




id hiianay HUanilnal Lias usd 
Wh.rBWBSRrauninsra^ ^
ilB Ilia pa.1 yMr.lb 
lo.BOBk wltb dli4l.il
raJ-f.
UuinlB. JlorfMH. ■III.. s'Acr t'
AVntiiaiy. aaJ nlao «
fjfnf IN Ikf I/nfrram:. iedo. JncUon 
antf
ErjnSB, aarf <on AairtrJ I;- 
Ml anil ir.iyof Cbaaliti. »'1 l“- 
7o ifeuTT lAr trade «/ the ‘erticni
jjr^7he’'^m‘ai ef 0>U paper.
rllwn In tha city 
..,aa..T fctBlailr 
.j nallO-lB* B. I
S.B1 lour. IB. s Ubi|i a. M.lnlian 
KIM li^r XonliB|. l.tWIlBf at
ACS..or UbIidII, Hlrti. whaosad. 
apimn lii uur colBmoa, liar, b 
Mod bsilBaa forsrran.kod ws
..........................rnraUykBB»Ba.anrhoura
.miboUnllsdNUlML TBrli 
tiBd. rairnd. losrwy naml.i Is ib.r. tnirr. 
•d lliry pride lh.mKlfMiBa.Bd.iK mil ob- 
• Ilia vary Bm. st ,|i—- ....................Ir t  r hi a 
WDBUBdrlKall pn
j^lnk Miakl'nl I'ad. WIIB old Inradc. 
UiaA.L. nkUn'klxul daoiBI.r kR lUI*
KiMi>.loi.i.iki.BiU..aa UiB, Vooa liar.
TitUuniuiKMaidryiiiaBr.
mdroM ispparanlly BotLlBi msrr) a pair < 
iklB, .Ban, iMion ..sakliw. Iialrsia 
i.iiUlniniBiu.aml abi^llial
Iwrl^Kat. Uar Bran yaarasl ba B. 
w. 1.11 Ibal bar taUaMt Ib food B





icBlllB|«>r UISM Isuaia will pIsoM 
T0r1lKd,-aBd klaedaiajil il.u paper.
BJwiro.wBoha 
R% IB WmI V
IB. l-lMampban; Tlsiaa-lwiBinral I 
amad ualk flw -Par PiRldanl in 19 
irt CU..lai«l.ar .Vaw Vnrk."
rsrlotiiKiBii.llai
BoA. C.4I.
a Hack. a. iwpaly
OJa.J.c.Ti.iiy,Ri aid. praaebar, ba.as- 
•rod a mil tmn, tn. CTirtaUaB tUBtcliBl 
Wla-Ww. >l . aaluy of ilAO.
TB. b...r..ii woTaZl.'^'iraal 
la. ..lotynr. H M. ClmSM Uat MBBdap 
'ralol .III,, l-rnbywaian CborRi.
loll.. «..i,oi„, Edw.rd Wsrak. and Him 
Aioj.dul.aiw.BiMj.aalUIbi P.M DlMlar. 
“»v .1 Iiiiiara, p.raara. laM HsBday.
la(i.l-.ot IB.aily.udUU. liaal=s;;7'rc:c;;s;:
TB. B>Uual Kail Hill, at In
i.I.sa Uoppaia or
r> PUIJKIvnl m Ihr
L-.W. MiBnwk,„|Pra.fc,.., 
-Br-M B.m ... Baiomay 




• uo 1 *MI u> III. laml- 
Wauuii, o, , ,„^toB,
“"a l'.l.Ol..|.,0, -111 k iq'„t*,|“J'rJIiI
K. Pmion. Poimn,. ora.liy MbIm
n. III. lormai wolkkuawii 9
"-vrEn,:v,t\':r-w'rk'T.i:
KHa.iouiiiylI.iald.
Insaral sw 1.^.1, a.l.nd.d .1 Urn 
H4MB. s' i^B.'^bU
lOlUiaBodylotbaalaainar 
III. Company liad plarad
andMaiy
lUl(b"B.
d day *1 JsBBary 
niak. orroallsB, HamnM Aiulln
ilMlb HabnU nc lli.H. bLCBuiab ra- 
^ 1 SB lau Headay, rawla.ll8k d bo. M.
■Uv.l!a '̂l^t«amMlpBUBi1all.bonat 
■naH.E.CBluab laid Mimday. barln« Iwan
‘^uy'uortCB^Sherrill mKlaalaial-
..aiMihlallapBly.Jnii.
.Unallui IS alautba rl.y ol
IB. Hsulb ihdulMi>ll.lCli
IBa rhnrali Iwluw lo lli. etHmh abins 
HhswB. nnllad In marrlaa. lo tier ba 
hiMbaad, Ur. Ilu«b lluaKll.sr Aalilau
alBA bos moB 111!M. Ilia rnsparla Brill). SB
in dnrallso biM Iht '
nlaUB qOBUllsa SB WMoB-i 
gf Boyd MBBIy. sllb r. L-
SBmaalUaCoy.BMUeb ra 
sum pBlal. mno. lad a ro
oruulatlabuix.dMd n
ar,um*?iij!BU
SI ebarBalar. sbo sul ba




Ba (lass tram InlMior H«da.
•ri soBld pionirt iba Inai.ibry abouli
ra sBBiuia rnirlbly irmindad si
14.1 oilman Bdral Bl AidiUBj. Ky., 
Ird tur lo IBIriy 
' Bdlatlaroarai
daa. II, lae. 
laarydlBosn not sr too 
lad II 111 tbs mo.1 amaoUd.
........................bBl 10 BsaOMllMllaB.
krrs cradully sutK. BsUi.r IBtn ilaa ii|u
of my fomor pall.BU. UnsUy lomytur. 






IB ol John UaClsBiy, naa»ly, but It 
Malallara. Tbral wlados. sgralrtad
iealllBJai.wli1eb sera uo uranly lia- 
1 down lioai IBo iBitda, Blmso Bitah.o 
isaailaMin], and 11 maBOl uoUlUia.
Iianrd. cilUb( for l a 
■OttBtt rolndandtolaaTO. llId. tbal Ibey s.ro ladaoad 
Wbtlb.ydroppMlaaMltU
Ml ootira. We MB ilsB faniliii ow 
Bnial UrarM 1b ibli part o( lbs ae_____
bulMlBK and are aisayt at bona, day or 





Tba Ball fanoryallBa Kanos Hob WorB. 
lUlaUuldosBlro.njBBuaiy IKBU ' 
irylUli. ‘nielBrsan smsoBIIOBal
la aoaaaaUoo slUi
Jad(.S.«l. Haaata sue mlallou a pall. 
shl.B haalMra
UiatBiidCTBlalaa.pBym.aaklii( 11 
Caurt u siBkeB Irra road ol lb. pin 
alUbori and Aablaad. Wa a 
.||Wa yaar.W Ova yoaia. si
nUy Blabli U. H 
'. lluin, Molkll. 
a-, and Juba Oom Pml«k,.U.uray, Aa-
.. . n.nry Kolisaliu mom bon.






Ilf <S. Ill NIar,
li. Z UarklMl A Co.,Id 
of Iba popabr palK,! 
IS Aralra Salv., Iir.
isMU^ UbwS. ITiIiJ, Uda^'lb.
■ Uoy un lor UKb 
VaiKlio Ob Iba roof.To(. Hoadiy, capb Kaa. 1 
Bbd”*M*'!o*”r "aody,
Tiio uramn Jerry Oaboraa laft for Pika, 
alUa, HoBday. and Iba PaaorlU, Tnsulay
A. J. spanldJac. a Tb( ilaw oiRshaat, SM 
doIntoorally.HoQday.
1- U. Atklaa Mol P. I, H. Wallaaa, ol U»|. 
aa, sen la Usn ToMdiy.
UnramKboal BalkUBf slU .oob bccsni. 
pIMod. Mbsol sill isfln In aboal Isa saska 
sIlhUisrolUslBtliacbaii; Ur. Blskmora, 
.aiPnaalpilandUlaimUioaBoU
mare,Iba Prlnalpil.uwalll 
la( uma yrari a«o baia 
>Uit Kaalorky Narmil BcBiil ar ilBc ool. oulalukari
foruupraKnr. dlaalpUoa. Ur.BlekBural. 
fta .paclal lanii of Ilia BoydCouuly Ciraall
J. U. poaga, Jna. tUaokiotblp.HinaoHes. 
mna. W. V. Klll», J. W. CbrMiy. Jno. 8. 
- ' iia.Win.mals,J.Babanl>iala,Daai 
lak.IlaaBartM.C.H. Unllkiy.MiBl
ilan. Hbt laarn a Bils las di 
kBos. Bo< III. I.Mior a irndkar lu 
y Irkada u iBBurB llila ratty iri 
iilBulaallioKlMalBguobBis. I 
-Uaola'iBdaalbBgllli U Umm 
uladly lu ranb Ihalrayralbuy cIom,
Pallb oara lliabrlglil.atRBal door.
Ltatold u mak. Bb aUlldreB say. 
They aliall BarlMliad sllb .adliMlIb
Wort U a frI.Bd yoo caanot ammi u 
»ra may rallaaa, bsl Ibay rant ri 
back. Isa Um kldoay. an Uie 
Odsaal B nmadyu nsl dlrocUy on 
laentloBa, is parity aod isdora i 
By BaBdliloB. KldBiy-Van bat
■nlng yrar, sill Is b.Ulallltllla
•Bup. Xy., baaa a 
in and Isrnw oi
llirisrs W’iskly. Harparbli.
Id niaelilBM. of aoy 
iiy IMHO. pariBor any
ru.* I'nlloak baaa I ______ _
rnnaBI, IJmp, inay. «-Blniiiay iBd PIra 
Unrk tur rair al Ibair hardsar. mn. IB
W. L. OMgR. of ABblBBd, ba. lo 
looMoandkda. lambirind ablBglab :
Wbni IB PorumooiB.isi bna.BMa ar plaiB. 
ra, you eao alsay. Sod a rqssra mra]. tern- 
sUbla room, ilalB Bad aod fiall 
rnlto'k*' **'* """lo *"’“*'hoi
Ha .Old bskdiadi ol oaenoau 
jai amouol do you miok so si
CoiiBK « Bat-aii 
rleUyO.P.C.II„ Hot
Va.. and HIM Pbumi lUU. who ipnl bar’•
Id ysBlIil 
1» parkaro Hair 
dly popular from II
wy tommilia
rn or UosBIo Lod|o. Ks » 1.
aylMakar. Naarruryi J. wmi 
nay Hart, Wanlas; B. Ill
sceoL on oiau Irani n 
ll, on Uion rioni (U.W 
•Ol off npidly. TboM 
alnllun bad brtlcr ba
^ nn»A^Bavaa 
II. mrala, or vimali. a
rABaaiu.a,lod.J I







Tbuiaday oaaslBf, al U 
UoBaray.aod SI I laa ol tbinyaia. r of Mr.ltaal Rll-
o bBilMod aod da# rtlMrtn and i
ism ha UyouradaaalaiaUBatiBaUBi 
umarMalCoUage.il KaaUekyCdlnnliy 
ilaguo. Xy.atiiiaNasKMli " '
noiryl, HO. Tima rrqalrad
'Poll nploBu Couna." (rom I 
Montba. ToUlMMaboatHd, T
aib lUUoniryiMl Board, la i Boa
Mr. A IL Paonaay Baa iMoraM fkam oo
nari!» MBU?Ma'^Md lav'muVaM
^|Mil»«^.d^byu^Bg




an lb< Hois Is mms iiollls of Hsp Dik 
•I Iba lUsMBt prior, tidl PM B.1 Mt
BhoaM niBipUlo. ur buy or bm s 
iloir.or ahaBIliig I>kbo IoiiuiUb. 
tba prIauUiMM
iBdga, »o. as. P. A A. H.. As Ilia I 
yrari A. O. Haiuday. W. H.; v. W. Li 
W.i JobB SIrt.J.Wo Ir.K. tbinda.SMialaiy; 




as by tbs naml,bl
lUaus-HbuBUIam,
"?4Sa=;S"s:iKss
*'llii!>an<i-tIAAIJo par ponod. 
lUr K'ni.m. IldalJ S Iruin atorr. 
Jia”,!Mn~K;a'«U. iis cMBioo
dSS::
nAl.T-IB'uunllr. par bill. il<BMI31 Bl rlan.
'IDMIUBO ol mrab. boy.- and M 
IblBf^tlia OBIo^rtrar.^aMbi b
AalilBBd for Ibu ralabnlrd Praili Ui






Ibo UBaloBary clo^itl I 
Blj^ima H. t CbuMl. Boai •Ja’i:.
■ iio K portM and bs 
irk^rUdhtoSoBb » aSi
Iom.UaWBi«ur.kyoBB(aB 





laaroJ.il Hpalag Uroaa. of bu oi



























Beaidence»-Front St., opposite Norton Iron Works.
sdssfci-’
Wliy Bb. sill urdR tromb allar m 
sllhnpainlo Bra buck sBrn KurniS 




luiBd aiaa lira, f'aluf Hull. aimau.Aa. Ims-
Hiiiii
^CLOTHING*-^
RHEIBER—wc iiare cootaiUr oi Hast
MEN'S, YOUTHS’ AND BOYS*
CLOTHING AND FURNISHING GOODS,
HiT3, CAPS, TRUNKS AND VAUflES.
B«fm bayUi eiU ud see what we cu do for tm. 
Ereir nUcIe gaaraateed os reprosMtod. 




) ARP. l-ltEPAnKP TO HBUVRH IT 
IK AXV QUANTITY.
GIVE ITA TRIAL!
as-Asy Olden Ibul may ba lall al JaKB. 
lli'TronSi llrurary BUra on Prniil Bltaat. 
■Ul ba l-Mluplly aU.Bdol u.
TMOIBA8 A WM, WET.
VICK S FLORAL GUIDE
-T>rm IMI IH AK EIJBJAKT DilOK OP UB 
I* 1-Bira.n Uoliind I'uin ol Plus.n and 
7agnsUn..ud tnirrr lli.ll lioj llloUnlloB.
SSST’T. ;r.l?inS!\«“.;ft‘ ftiJ-fSTad^- 
SSliii’nff"
rlab-> nant. arr <k. BaM <■ lb# IParMr
Tl>a Plorul <luM. sill lall bos U tM ai 




C. P. CAZCE tftSOXT.
WB HAVK JfKT orr.SF.U .» L.lIPii: KT1KK CP NKWIiOOPn, CUKHIdTlMI
FURNITURE,
spring Beds,and all Kinds of Chairs,
—lABd Kaaiylliliig Kr|d k
FTXEilTITCJRiE
AUCTION SALES ?Ldri¥r ..?r Ml arary WKUK0.IIAY
C. P. CAICE A SON,
iBdiirranup.____________________ AHUI.APtn, KV.
Cash and Short Time Bnyers!
CHINA, GLASS & QCEENSWARE
5S“S5,ts""™
Siiii laciifis aM Mtnig at Fictoir Piins.
ORDERS SOLICITED.
MIMS, BORDERS & CO.,
CATLETTSBURC, KY.
Stevens A Pollock
RETAIL DEAI.KIIS .VNII JOIIIIKIW IS
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
BNTXRP&ISB BLOCK, ■ ■ - ■ aREBNDF. KT.
Wdcnll stlenUoD of FarmarK. Ijil.in-r., Mn-liniik,. moil Manliaats 10 oor 
Urge aod com plate slock o! nbeir
UardwArc, House Funilr>1iiii^ CiiHiilx, Stuves, NbIIh, Bur Iron 
Plows, Points, (iln.ss. Su.«h, &c.
. uJiie MoHilm-i. Mmidlkui TliKsIidn, 
, | Vi. iiif I'uru Plsnlan.CbaiDplou Movers ami Iti-aiK-n, Hi>v>- Ollvrr Clilllial rinw., %Vali>,rKI.. 
Prompt saeuUou givau l» urilan l.j
8A1C. GZSZOXT,





Front St., bet. Buckbom and Etna, neur Lower Landing.
Oum Peeking and Bdlttng, 
AND BNOXNEEB8’ SUPPLIES IN GENERAL.
u par -Xg^jur inia ai|B0|.i '
I I**|M»K peie A4|»j»er •W|i»e|.> %»W*iejl
"AW ‘09UO %«oj om ojiwiaao
‘>x a: rx re cx xw a «
‘-naiava \a: o
mm msn\ in nhu
AU thi Lktdt VdTtitiu te lAnu’un Kzaii'vienrui.
BniUfll Ssliu in flOSMY, im, RIBBONS ad HBRHES.
m-i.KMiin i.iNKiiPUHNs.ibivn-,\siH-mui»KKTi
C L O T HIITO,
■T>uri.e ««««. 0X0.
TO THA TVSX.X« I
I have oiMued nt tlio corner of Winchester und Broodwfty 
A FULTa STOCK OF
Notions, Factory and Hand-Made Woolens.
t/TmT- taTmc OF







IdH. «1B.It fbr DeeflHd , '»
lerrh In ali Itb fopiBit. uad Hay O'ever.
R6U6F, B Roro eors^»l,jaism
,.™.juuadaBc.laiLyBt.ll III.... I-|.l,.,-l ii. il. .ar>.| l„l i.r rmnay. tl. caiusua BSor-
.....dEBennisok,





whieb i.sm pr.-inimll.iii 
lovairt ( anil prli-ra.e Unuw nnd lll■l■l■M■u> -lyl.-. nl •li„il Inilirr iiii.l at Ilia
W. INGHAM k CO.,
W. H. Bryan & Co > Comii)i:-?ion Bualoeas,
Commission Merchants
SFECXA-LT-y;
Big Sandy and Eastern Kentucky Produce.
CONSIGNMENTS SOLICITED.
netums Fromptly Mstde. 
20 West Front Street, 
CXCTOIllT'.N'Jt.TX OFilO.
E3D. SHIBIuS &c CO.,
Maii.ifni'liiri-mi-r
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
aniliUiil. r- In nil kind-.it;
STOVES, GRATES, FRONTS, MANTELS,
KOLLOW WA-K-B. BTC.
Pboht Stbsist, - - CATIgETTSBURG, KY.
R B. BAKTON,
BARTON & WOLFE.
Tin and Sheet Iron Ware. Grates,
COOKING, HEATING AND PARLOR STOVES, MANTELS 
Hollow Wiro, House FnrniRhing Goods, Notions. Fuicy ArUcIw
Center Street. CATLBTTSBUEO. KY.
GEIGEIL POWEEL & FERGUSON,













Ciiraerof Urrauup Aveiius sDil Krlinu-i. •* —Tv'laawuaV ^
IROO'X'M a.:m>
Strictly Choice Family Groceries,
VlKUWAX-O, OVkOOXUiWgU'Oc
VK0KTAB1.KH, FltUITS, {Vk.VSEM liOliUS AM) I’KOVISIONS,






A ptal n*By rwlJe «e **««B
*ha loiwuUr iiioktat Uumn-t 
1*011 Utrre*« II ir»ej fur.
]|uriUnTcil(*RDiK»e.r»ni. 
JW. Drew. KiJucy IHkuc. Co.- 
Kbcuulin, 
Nrc»lc^u<lall>lmUu dixutu, 
lu weadcrfid nnlart jomtt b 
jBjOy Ucaine 1> laiiCn «• 
rid» lEc Uool. ib» brpuinc U




(foijriT, P.DVfll & rer;r|is.>ii,






tm Mesaon "HOTIIIJIJ- 
BIOCSTOTHEWEAREB."
Bold in ASHLAND by
GEIGER, POWELL & FERGUSON,
CiTTUuubinlwUs. Tirk.
Be sure and get th« Genuine.
JAS. O. SXNCSAXff,
O? fl. £3 ES S
AYER’S 
Hair Vigor
teeh.re., <lUt lie (Itx arel Imhittee jntuh. 
liiM,» (r«x ItaK IV • uisnl. rick Vm» evivr.
.va«,.N»..«.t»t«»jlvJi,lccU llrllm 
t.r rrf hair aii] W Jaikritrd.Il.lli liau Ikl 
























Wm. Kvlly, who laal July >Ji<>( an
klllnl Mr*. Hosrr., the l.iillcl Itclne J, 
Itmipil for lirr liiubaml, who wa. rui 
Tided of miinler III Uie arconil rirgro 
nilladrlplila In Hi 
yrannml ten tnontlw’ wllltiry ennOn 
niBUl in (hitRa>l<>nironilrnllary.
■■■■CTd aad to hr Huns. 
Maty laabrlli Martin, for lUo luiinli 
r sink It. M. Kiixi-r, ha. Intpii Ml 
It Knpe 
Poo limtlirra, foun.l ruI 
werewnleiioodal Win,
HHI.a Th.M.vl.M,
Thr Mayor of Balriii, Slaia., rrlrkml- 
nl New YoarV Dny amt the clopo ol 
III. iinii'lal trrni hy luusiog lilniaelf.....
of Saiil.hii y.Dr. It. S. Tliouipnn, 
(•«lh...iilt;.loJljylhe 
In Ilia rotiui at " 
iiatl. He had a 




11.8ain|MOii A t o.. Ihulou, liiii 
eti; nalillitied. ISIS.fluO .lliiahliig. Keh 
lerAUo., iin-luee ami Rrorerir«. At 
lama, llA, hare aadgnoO to T. i: 
Mealier. A»iebs ev.IkU; liaUIIIIcN, $11,
wu...... Iwoo Di'Inng, lonlnMlor, lia
rsiilelietl from niiJiirolhr, (>.. leaving 
alarge nuniher of InlHin'm|aiiil
rredllor'i lo mourn.......A. P. Mi
. ilri-soiKlk iiipivlianta, of A«hlaml, 
Oliio, hare aiaile an aMlgi 
Jacob Calm. A»e|., SH.n, 
lle« about SlS.ouo. ill.nift; lialilll.
a L>M »eeh.
Plttiiton, Pa. Itum, $lS0,<lliA.......
W'a|ialioneta (0.| Wlirel Conipany'e 
work* were destroywl l.y Are on .«a(iir-
day. Id*, p«),00n........Preneotl, Ark.,
wa» vieiled by a fire, wlileli ronnimetl 
nearly two entire bliwlu of frame ulnreH.
Id«, tI(M,nOO......TIierei.i.leneeorifeo.
II. Vaiiderpool, Tax f.miiiil.aloi 
New York City, iHiriii-d at Clia
Drear Wilde, 
in by New York ahariieni, fun maungi.l 
toinive himreir froin Inw hy«lo]iplng 
ptymenlonrWka he liul g*
'.) Pokl.elllro wa» mliln-d or 
mni esji
•.......Manili Clark, a iioloriouu
wa. eaiiglil liy a |iolleemati. New 
night, white in Iheael oriiurgUir-
lilngaalino store ii..............................
Itlakeflly, Ulah, ll 
deretl on the railroad. Their Ihroale 
Wen- cut and they were roldml. rlia. 
Srullierln wa> ................ on Snaki
and rolilKHl of nearly W.l"*'.
Unpt. I 
nr. wliii ( ,e Ilrlll.hliilMd.dinI 
I., agiHl ninety yeni*. 
;or of Hie M.
n'nlvllle.
auditenly al Id. Iioiur in iJiat Itoruugli, 
111 lliitreveiily.llilnl year of Id. age, of 
dlN.-a..e. He lin.l Imn In tlie nihi-
i*lur.ni.,uiugnl
Hvwa.a veteran of the Blaek Hawk 
and Mexican wans Audltnr of Slate at
■ ndalla. Ill,, from isato IstT-.........
V. John K. Cooiiii dlid at Ulndoiiail 
llie reveiilyv«tvemli year of liD age. 
...Jolin II. IdfwKnleaillugeUliro, 
tiled at Maltleii, W. Va.. aged elglily-
yeant.........Oeii. Mini. Amlenani. a
tlean-wnr-vetenin, oyed eiiilily, 
diet! utNaahrllle.
AlJeii. Hawaiian 
MInl.ter al Wa.hloglon. ilreiiiteil ilcad 
of Angina Pvclorl. at the Pmidentb 
r- eepllon on New Ycnr’a day, nboul 
................ tliiir .<1 PreMilenl /
III eloreil In reei>ecl 
III. memory. He wa» nearly ;i
Bilk ('RMarr.11 and dieil.......Pirteeii l.ianler.
Mempliia were iioliinnetl liy eating ran. i ---------
don, N. J., fatally allot ldm--lf wl " 
pinning. In Issn, while out .liootl 
thedeceiired neeldcnlnly rlinl him 
in Iho knee, m-ee»l(aUiig the ampula-
tloiiorhl. riglillcg.......A’lic
nanieil Herrh WB.fniiml on 
of Hie Klklioni, Nehnuika,
I-;ve.| ftoieii lo ileatli. Ill I 
oflherlverwa. foiniil n w.
Iioraei nlitn frnu*n, HercU'a faec 
hand, hail lieen eaten by the w<ilvc>, 
and wen- aliot»I nnrt-cogldxalilt-.
SSSSSrs
‘■""’'.‘•'f' noiony of raWng'cgins ehlekene and 
butler. Tn<! aMoelallon. upon 
tloii. fnnil.Ueti iiiuUierr/ Ire, 
give* lii.lrueU<ili» in regartl In
Al IJlIlclIideau, ttui-l-er,ahlri-il man 
iur.lcn.1 R W. Cook and wife, tlieir 
eM«t daughter anil one turn. Kouiiio 
Umike. coming lo her Lrolher’a arehil- 
Biier, wai oeverely wounded In Hie 












our owu eouiurymeu.’' 





• I uSlde'|irent£ue,“Mrd lUua »!lk“euFluro
' will mill another auxiliary to lire agrt- 
, I cullurl.;’. hiHirel,old.
ortUcTon x llee Squad, w 
le-alen hy roughi In a ttaloou, 
lriU|Hetl to nnet Jiimea SleC 
kerleiidrr, who rucbcd for a carriage in 
llioetn-et. They exehaiigni .liotit Tliej 
eflK-er was kit In Ihe right eye. and It |
la thoughl EtiUlly hurl, while -------
kii wee ehol tliruugh the heart ii 





llielcnuiyaflhe domahi. The Ulor
liiubnnd.......At New Ildladelplih
k girl uniut-tl Shearer ended n iiuai 
rel Itelween herm-lf iiml a young lua 
named Hex hy ahoolli
fatally nil 
Ihe hand , of eolnrrd
Kit ng and mor 
•re<lerlckJ(«.-|,h
c, by n razor in




ver ami aliot one of tlio hoyu, Harry 
Siuocli, aged l.'i. llireiigli Hie liea.l. The 
men are umk-r arre>l... Jt^bua (tifnini, 
ngetl soTcnty, killnl Ida wife, np-d idx- 
ly, ill Oawt-gn i-oimty, N, ^‘...Al Halii- 
brblgc, l>„ »trs. Hlllanl and Mra. Ow- 
eiia, both married, fought wUh kiilve., 
onaecounlofjeulou.y. IMIi are prelH 
ably fatally cui...Wni. Wallon, a coal 
miner, nl Weat Uollvlllc, III.,
.hot Jane Mlll-onrne liecanae ahe re- 
fure-d lo marr)- him. anil Ihi-ii killed 
hlm>eir...Al Monlli-t-llo, l-'la., .\tb-lliie 
llaineiaiid MaryNInltKIe foughUlaim 
a Ilian, and A.leline had a ptilug, ai ' 
Mary j-luiignl a tiaggvr in AdelliH 
lK~.ni. Khedl.-dlmniediiilely.
’liie Debt .Inlemcnt abowa the dc- 
[-rea.e In the |-iibll.- debt during Jk-. 
remt,-r lo la< $10,1IS,aSiKJ. C’oinagc 
M iiilnia during Ik-i-emlier a.nfn.litb- 
|iii-<-v amiiuiiling lu $:i,;fil,Sns...TIiere 
liavo been acrenlj-Kii* dealUa from 
nufil|.|mx the week at itaUimnre 
Til* cpitlemlc la allriliuted lu Ibo Ini-m 
cy ami iiegllgoTiec of the Ifeultl
tarlRiriit.......An earlhquako aliock
iirbed wall'll Irervleea at llidirax, 
S.. lloekinnil, Maine, and oilier
main that .|iiarler of the globe.......
nmi-uioiier Hownian’a eaUmiite of 
Kviiluekyerupa for Hiia year road.; 
Wheal-acreage, buabela.IT,
l.•tg.l:|<l. Oala-aereiip-, mft.OTf; lai.h 
el., Mi».a,TI0, Rye—aereage. tlil.fa;;
,llK,raai. Hay-ton^ ikRiin 
rea, The UoinmI.
a. feetl for aliiek and for eii-
alloge.......II I. not well lo dlalurii a
Kaiiaaa genLIeiniin at prayera, Arlliiir 
Sliailliigcr .hot llitve Itrolhera iiameil 
lan and one of Ihelr friend, at a 
|ire)x-r mecllng lu AUllelie. Koiiw., 
where Uicy had gone lo atUek lilm for 
pultlng a juai|ihigja.'b on n Uhrlatmna 
tree nan preauiit lo Ml-n Forvmnii, a 
.i.ler of Hie allai-klng |>arty. Sliadhi-
iiiGerrerelredooeabotln Ihe lung.......
elhi, tlie great French leader, 
r bloial iiobum from an ai-eldeiital 
ahntJn the liaiid anil arm. 81m 
dcnlli of Pmlduul Tlilora, he w, 
grealeil elateamaii hi Fnuiee.
miulred wll 
imue labor ' 
mulberry
„„ .-JtZSK
ly do nut n
tbi-re
mull* or maebl er  and 
U- ludd for In eaah. Wl 
leave* eaiiiiol be bad, 
leave* can bo uaed-lb> 
lliem aa well, but Uie
quite aanneellk.
How luauy of ua would U-willing to 
luni onr chankctcm wrong lido out and
ling that our onuilaclent Gml oboulil 
uneiglilly aeaim.-Julla H. Thayer,
walk railway atatlon, near wbo« feol 
adogwa-ireBrldnganerlilaBpliie. “It 
look, more like Ihe flena bad got Ihe
,4KS'X\ISXfM~iS^^
auddenly^ diwv^ra Ibat he doeaii'l
Areblmedea Inveiiletl the aUng 
phraiM-, -'(ilvc UK B real,'’ when he of- 
W<l lo wove Iho world with III. lever.
■trier, lu Uop i-aruelu
1.111 mies mt-re l.iou.T "ta^nve 
caZltneror drol r .ho Ilill.Xl'IluliMreol 
Hup Ulllcn hltilt. rcincnibrr Hull lli>|*
...................*.......... . -iPiitiny .tol tioain;
llti|> I* Ui>|i imicn aoU lOr price rriualo.
A VennonI ilelalliig MK-iely will 
nckle Hie qin-tlion: “Wl.k-li la the 
iin.t fim-lo aee a ni.-m Iry lo llin-nil a 
Ii-eille nr a woman try to tlrive a
mm* qnaiilllT ol llo|* 
Mime pric.. ai,.l year.
10-JIOI-.1.1 rirlilni
.Olollririrh m Itcal
ll la only iieerawti 
..eomemiin-liidulp 
eoinmilli.l Ihol I ha' 
lyaell.
tW alUtouaii Ilo|~
r In grow olil In 
ll. 1 aee no fault
Ltnlmu, but Uapiiilyhtaie
atlereollnri good, unlullam 
111 the Hareli .ire nfleeii |iai 
r every tbuiuaiiil parla aize.
r CINCINNATI, PORTSMOUTH,
BIG SANDY & POMEROY
Packet Company's Steamers.
ll.eu.escralo.1 PltioU 1-0.10.1 
lal-.r, ana UfuKi.l llnihl. ft
ItlrlitBsrzUIwIivra Ihew Bt 
K> vailcU auJ itcctcci nrv ibeir 
TbciTflv. iMtvIlIv an.' 
anil luantt. Tti all *
r an .viq>-lltcr, Tunic 
>uiiael.bl. Hep imi.r. ore I 
hiil.Hl.ly rerailve. ii-iilr entl
HSsiiiiSIsi
paid furucatK-lbry .III nnlpvrr-r li 
luaitl.uflt'ftirlriyt'urnicoiU .uOrr, ...
“Tt;.r™i‘K,^';':,?iVi\i‘.';;’i'Vi’.,‘'v’;t:'^,aaa,.i.
ilninlic’nii<i.iruni. I'OI ilic fumii >ud IVni 




ptel loeoirr III. u-lu.Kilanns ■O.M'a.Iita b, 
WOntltcllliu.lK-Ian-cati leuilr lu II,. arral
Si.2SITnceileek.Sj.2SI
Tho Best,NewBic8t and Cheap­
est Newspaper Id the South.
The Semi-weekly Post.
sSSSSliiSJiSiSs:
I'lI.kTIl-.liutal ll*. ■ame Uui. I.MlKl'KMi. 







It litiiul aiitl tl>.' Inlaiit.. In riiii', Ivn Bail 
lliivt-ytur.. l•aUt.llt.r..lJl.-.
A. a-ue'T














ll rttu retn.ia n'l. M II.,p
iiPSs
OYSTERS !





A parly oflblrlyconvi. 
oreU, were .wepl over ra 
. IlIver.lnJapF-tam 
niitl only twelve were «
Hinifanm, O., Ml*. P. P. Wolf,
Ihe paalor of Ibe Clirlalian 
New Market, illetl .uddcniy I ii her bnl 
alralduIgbtofhcaMdliea' 
mail uaioMl Ultclilc.ageil 
ly year., while walking nvi,r bb farm 
near Ilelprc, ()., fell .lead from 
diaCAae.
u engagedWhile Jamc. Iu»r, a I the riiiciiiuBti BoiRhem.
In I'anpliiigcarann train 
RiandodbyfknidiictorTaylar, al llar- 
ren Fork, he woa eaught iretw
fflaina were taken lo Hall (Jap, Miicoh
counly, where h'a parenU reubletl......
Frank l.'arney, a brakeman. waa kill
odiii a wreck, near liothrie, Ky.....
Al Hie funuu* of the I'otUtown, 1>1. 
Iren Uunipany a abirting engliio fel 
tliruugh a lrv.tle-work fonrteeii f.w 
high. Four men were on tho engine 
and fell with IL l-Mwanl Ma
waarmrlkilly oeUdtal and will | 
Uydk. Heurvnaek waahndlyhurl 
and unalilri]. J. M. Haller nnd J. M. 
Kink were aeverely Injured... A fright, 










MadKiii, Sel,.. two neveii yi-nr old 
y«. iiaiiiril Tyrell and I'rew. were 
playing will, a Wlnehivter rirte, when 
Hie wi-n|.ni wa. direhargeil and Ty
n-ll'K hralna Uown.Hil.......l-inlly Wiui.
horly, agol Uilrty, waa burned U> d.-alb 
at Memplila Hiv ilmoi eaught lire 
-rbIloalminaalandhigln>.i.l of Hie 
re. In Irer rnoui... I-lve i-hlblmi bmke 
through the leo In (be brnok. near 
Hytle llfk. Mo-e, ami ll.rtu. were 
ilrewm.l-John Durnu, fliarh* Ikinia
and JobD (!anH7.......Uharley Laawell,
r naybrook, III., while mil 
iUemple.1 lo pull Ilia gun 
hmlge by Ihe barrel, llio 
Idee* waidlaeharged, cutting hh wind 
|dpe completely lu iwn. Alter Ilio ac­
he mde Ihreo Billea to town lo a
................. Ill llir Hearib and Home
luiKiiomeaen.lbleideuon tbo iul;)eel of 
Imdlly Iii'allb. Heii.ay.: “IIc*ik.cI Hie 
iKKjy. Hive it wliM ll rei|liirr», nnd no 
luore. IbKi’t pierce lie eunt, atraln lla
Leovy U-d envering al iilgtil; don’t 
nut Ulu a cold ilnlt on nlighl iK.-treo 
Iona, nnd don't iiiirKe or net it (n dentil: 
dewT^dM i^iUi^doclont’alufla, anil, 
caaknraehlcnney. r>ellt bo’wimn'i- 
od not to .moke, from the time your
K"K;.,"St''rr'™,;«r;
real, nr uver love II, ami never de- 
Iww U, iKil Ik, nUe lo lay tlown when
K;i'i4Sii,',“5,sz"ia
It at leant aa well an you wouhl your pet
iKiond, ynn-ll lind It a m«t oxeellent 
jhtaym liavo-caiieclally Inibecouii
Wright angler, He Ibouglit he wnuU 
Iry and ealeh anliark. And became a
angler. Ihit lie did not non Hio >lj 
wlili hl« nnw under (ho iRorn of
9 lieeame a wr kod angler.
veiynldanlhem. David aang Ihalan* 
(beni to Maul.’’ To Ihia Hie old lady 
replicHl, “Weal, weel, I noo for Uio
b”jB™ijn'al'l^rwbm^hP*l!l,r™^^
The Charioiion Now* think* II — 
dlitcoverud what Iho bootb In general, 
- -ituUiUanillflalniauHeular.Deeda
m-klm acUvlly and foreign rnilerpriao 
of llin Nortliwent,’’ It aaya, “wbleli 
make Allanu (he auilaeliin., active,
Srs,,S'R^^
... ‘"res'ss
■lullar, and n-eelvetl by n|-A^nii
ium mali, wriu,....
Ill Uautlful violet 
.itnK “Don'l Drink; -
Tlie Itrxinglon Uaxell.glvt* Hie .... 
lowing cure fur hog diulera: Half loan- 
pnonfSl uf carbolic acid !■ a gill of 
'"liHig.ficrkedtoHlA "
IlH-re are al leant a buadred women 
imtellelng Inedlciiie In Ubleago, regu. 
larly cerimeated under the iireaenl
............................................ the WaUlatiilory oiiarlini 
UniRlorHttlHi.
Many Jienoii. may nnt know that 
while inini tnnv bo rleanetl, aa well a* 
wlmlttw., by iidiig whiling and water.
.. llHVrbr Uaurttylna 
-mlaut la developed, 
c ahil vlanrlhrooah-
The Tt.le.lo girl who marrletl llio fel- 
■wlogel rill nf him. Iiaaonumeae ' 
divorce anil for Hie aame objecl.
avclccî lop and n.addcci i et IbMtteli
Alo
a.”
l veutli-k maiden in olIUlemDd
ouahyher
Bcr.IUa.Mer 10.11'l
Cmpnlent l.urglara are m 






^ INDIAN BLOOD SYRUP
Cures all diseases of the Stomach, 
Liver, Bowels, Kidneys, Skin nnd 
Blood. MILLIONS testify to its effi* ^ 
cacy in healing the above named | 
MARK-Miseases, nnd pronmmee it to be ® 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN
SvSM.-a^WMg9 TO eVSK ^rSTMiFSlii,
AGENTS WANTED.




LIVKS OF TKATEf- I MSTFS OF
4 the big 4
Cnnati,lii!ianapilis, 
SLloaisiChicaeo Railway.
TfMu IXATS entcniSATI u bum;
5.30 iii*?.- 
7SB'^SSfi;:s





.VKIilcaco l-anit.llole einacetltKi. ma.lv ha 
|..lm.lo '■ivwv.laii.l nurll.wol,
Popular Boats to St. Louis
Big Four & TandaUa Line. ss
iSS,.....
iS=SeSfe=v;';sr;.':,Iijville. 1*0. Id.d m. Umit. oaDncciioe.i 
Kao^ L-llr^B^ alt pololti 11^ me wt-l aod I 
ivninaiulpivirii. uoueAviu braiur lor
^siAslIaiWilroiEaii,
Ibedaiph pinvi, lake Wreri I'elaa iwpat, 
indnkl Hlrcrl Imol. rblcar>. eld principal
SCIOTO VALLEY RAILWAY
Tiin.0 VAi»io. 
in Eirein Oetebor 9«th. IMS.













Eastern Kentucky Bailw&y 
TIME TABLE.
In Effect Monday, No.. i 3, '8;
l^IAKTb. IVIKHarAiV Ac CO.,
winaixaTKit avxnvk, onmaiTR m. k. cm ncH w.itii,
LIVERY, FEED & SALE STABLE
.Ajs-D FBmp svoaxi,
rJ.
Qroeonp Avenue, between Broadway and Park Street.
3'£-K£S'2iiSj^^^^ ..... ■'
BeirulAr Stock Salos, Sd Saturday in every SConth.
S. CASEBOLT.
IINDEKTAKEU,
Cor. Qreenup Av. aud 3d St..
ASHLAND, KY.
MetaUie Burial Cases. CaakeU. Wooden Caskete and Coffins
Ki-lit alway* on band and mndu li> In nnler, nf any Bin- nr niilBli.
A FUI.I, HUPPI.Y OF OURIAI, IIOHFK AlJiO ON HAND.........
A. ■z*x.BnrDn> ama.zi.ssi.
^AhSiiiMb. wiu R. * aan., t-- a 
AiWavulywiih (>.AR.It.
LAND FOR SALE.





Oi»y».«i............. '|.«-.*T 1 1;
PBCl..la...............I t» ' 1






CHESAPEAKE A OHIO RAILWAY.
KKN7f.-K>-«ll-'lTKK.M>t
WuSlselea. nSkielFWi »t4 »«* YbI
















t in toy toiot ■“iB l•l»l *




































llotUns ud eanti Punlriiiiigflfloli,
iSSSSifarSS
•rgst awortmtiila,
Pront StrMt, PORTSMOUTH, O.
8tiantoillaiiiiieiT,liIlM,etc.,
DAMARINtiCO.,
HI Ml TlBter CalUiMta
STAntB AND FANOT
GROCERIES,
Sea. 2M.S02«nil 503 Front Blrrrt 
PORTSMOUTH. OHIO.
Tjub and ToPACCo a Spkjaltv.
DAN. U- K.A.WTON,







A U or in *.v It 11 ..ft vv
WMt Ubeny,M.)rifaaCo.,Xy.
: J. E WATT & SON.









No. 42 Fifth St..
SMITl!, MITCHELL 8 CO.,
aiWPlUHIGiUL
CATLtTTSBUIIO, KV.,





Otto Arnold, D.D.S., 
DENTIST & ORAL SURGEON,
IRONTON, - Ohio.
eiMCINNart aOVCRTISCMBKTB.
n, Beani, Bbbp. Pauluy.
g.« W»T Ka.iirTi<T»«CT. 
rlNClNNATI.tl.
iSSS^KS'--
Mb'Fan rm ml DiMm




FLOUR. ORAIN AND PRODUCE,
CiiiteUib,
nu PA FiuHTN HOBKETC.










.. Iianda aa tliaugti 
Ibu buy.
■HonifU! Well, V 
marketl tba Rrucery i 
Ibe bnlU-rtryer, and 
allaeufa
8. A C»r, Pnirl and Syeaoor* Sta,
CINciNNATi, O.
‘w?5ja!wrt‘“ 5«!SiS'i.‘"





WA4TOT AND ASH LOKBKR.









».:i i.i-i-i,.. in ...ii. r anil ■.i;m1b1h« m




FORT OAT, - W. VA.
.^£3 SIA”'*'"'"'
Bridga BDElnMrlnE a Spedaltr.
B»r»ianewi ilrra cm aiipUeaUtm.











SMOBd St. bat RtUroad ud Ceitar.
IRON-^N, O.




IS UOAIUI TUB CAIW AT TBB DETOT 
IK ANKLAND AT






nela? I hu|w you di
araa peUlnR torpid a.ime mure, and we 
laah looii aoutbur doe, and alarUd 
borne; ami wegnl generwia. and aira 
otir nulaall away tuiniine buya. Kay, 
dotaliverrDediJavinalie atelier give
locked arma aod went diiwu a book 
Mnal anil rung. -O, [| la a ulorioue
Ksa r-vrA-iri",!
Dawa to tbo door wiUilito fan, Utd up 
0 toweta, and aurue yellow alutTiui Um 
lowali U>a( smelled like anardiy, and
LSWhS, IT.?
err ami aaev bim tlio bntllc, and U 
waa empty, and be aaked rue If weirdTg.fea.r.rrs'jiS
bo could gel annic miiru iluwii In tbe 
ealoon, aod be look liuld uf my collar 
and I laumnl blni In tbo ear. ami be 
luuoced me up aulra, anil tUen I 
luni.4 pule, and bad oramiw, aod I 
dldo'l nnueiuber any luoro lill I «c>ke 
upend Ibeductur waa over me. tmd pa 
and ma looked acund. aod lliedoubml 
u Uu tlilug like yuu draw water uul ul 
a oouBtry vlatvru. uuly eiualler, and 
lua eald If II hadn't been for Ibe »nm. 
aob pumpabu wimjIJd’I bavo bad any 
little boy, and i locdtwl at tbe kiiobann 
la’e face and lafled eud naked lui if be 
pd Into tbe bnroeU, tno. Tben doc 
aflad, aod ma cried, aud paawure, and 
gruaurd aod goljJok ogalo, and tbeo
NrvMlM Ul)«Ml,MrB.
Roentea, at an eitroiBeoM age,learn-
.,«iss‘=.i;yu;s
lkN«aelu tras tlilny.flee yeata nf age 
when be (KtutiDCDced hb. atndlea Ir 
ligbunuratun-; yet he beeaoiu otico. 
Iliogreatrat moaten of Tuaoan dUlicI, 
Dante and I'luUrcb U-lug tbe Mbee 
iwn. ^
to my vliuiii’s bo
M M?wUb?i.
EIIMf tlwiiBty.
Un-postKdneeaf KIclden waa remnnHl 
froBi tbe 1L C. ISparka liuiiding lab, Ibe
boiweorJaa.lk«tb, A. J.
leory K|wlImaD neglecled Ibe 
ily of them wbeo be waa bo-
M-ii tllTy omlalxiy yearaof age. Af- 
tbia tittle ho beouse n learneil aolL 
trian and lawyer.
>r. JulmiKin ii.|.1Id.I hlmerlf lo Ibe 
leb luiisiuige but u few yean bcfoce 
aidovlim Mondnldeaeo, at the age nf 
I buodred aud niloeli yean, wrote 
lliv momaln of bla owo tlinea.
Ogllb;-, Ilia uauilalDrarilomeraod 
Virgn, was unaciuilntcd with taitio 
BUtlOraekimiie waa peat Bhy. 
KratiUlu did liol cnotiienco Ilia pbil- 
la III! bo liad renebed
THE IMPROVED
Howe Scales
Have Bron i^opt^^y ttc U^8.
irrtnicntB, and am Uinonly 








.Pbield, bis I ...............................
iliilebbioo, AaialaoL 
Tbe people of Utile K,.rk and vlalit.
Ily liave a vaal quanlity of 
laid lo bo a mueh belter graile Ibnn 
Ibeir lait year'a crop. Tiny are 
e^lpplngU out aud prei.rltig b.aUI|.
CouDlry lo buy. Ic In Ibr drain-ufiniel i 
raUeii U.at an ageol altuiild eome and • 
lake ttaeir bibaeeo „mbelr liaiida, aai*' 
tliey do not undenbind Ibu nuimer lu , *' 
erldcb tobocouaboidd be luu.llcd: m-v., " 
orUielinw (bey are mil au dralnnia uf ' 
Belling aa lo dbpoae of tbeir lubuceu l»'" 
agent for a mere wing, llioiigli u e
ircboat-nl fair lig. i "lUiuk buyen could pu ow.- 
umi U'tB’cen forty and flfly I 
pounda Tubaeco deulen are 
fully Invited Into our vb-lnby.
TbcHuauda of czuuplea of men e 
unimaueed n new study altbcr (o
siKsriMigar"
gulsbed men will recollect lodleblnal=s"SM'r,r.ss
ever soy, “I om loe Md lo Icam.
Hog ebolvra baa curriial olT a great > week.
baa ten .bow good .Igu. of departure , J,.
Ib. ’̂d.ol.racw^.e.rab/^'*---"''-




_______ ____________________t 1 could be
come over berv. Ha--, glremoa lemon .......
bopolliey wl 
men lo diaj
Wbliky, tobacco, raee-banea and 
W^tbe.ddestinsn In tbo Ktaie? 
JobnU. Craddock, of Faria 
IVbo b tbo most populsr roi 
Dick TalerSSWImOT.
UU lemon, about aaUg uopnmr, and 
lAd bim be was a terror, "wbat le tbe
hired gin to wake bIm and ma .
:trA I'l^^y’^-ffis:
IbeoomeL 'rtieblredBlrlbaealbllek, 




IVbo b Dirk Tab-r 
Jiiinea >V. Tale, Stale Treaaurer. 
Wliy b he called Iliek TtU?
Decauee be dIcInleabbcIecUuo with.
hanglige by
great _re|ddlly IlH
Udgbi (iTao a dnacD like', 
a«^ deal of dlSbienco' ICO bow relldgln
pa’Vrallgira'tukM l^a^willi,'a^*’bn 
wanbi to kick my pants, and pull my 
hair, bat (ba bind girl's relldgln makes 
iior want lo bug me, if I am abused,sss:jr.pT.rsiBi;'
“Whu'’b tbe greatest Ooveri 
Kenliuikyr 
Gavernor Dbekburn.
Wbatle the duly of a (loi 
TopanloncoovFvIe out el
\\b  ̂b tbe greatcel farmer in tbe 
At^ltural tiowman.
-!^KantuckyRlato'j(iumtl.
Shipley, Crane & Co.,
Wnubwue Imiirre la muriu^ l^i getting drunk for
_____ , iwenlyyears,andbosayebebhealtb-BOOTS and SHOES,




AND™FR  ̂Ci^NEDCoblW 
A. SPECTA-XaTT.
CBiUaUy US hand el rrasoDiias rales.
nSd bed a lutieb, and pa wm enjoyjug Romau caodlnaud a blgskj rocket,;
StorrlsB-BUIpley.
W. C. HUESTON,





P. 0. Bnehuna, Lawruee Co.. ly.
J*kw li. XHtltw.
WILLIAM L. GEIGER, 
REAL ESTATE, 
HORSES, MOLES, CAmE.




IB. E E. UXMIEB, fnllitllBI.
CHATTABOI HOTEL,
IgOUiaiA. KV..
MBBT V. OBAMBIS, Froprle
«s'sraT':,|
fglli-SSlISr




wsra •Mji Wsna j mSlALTr.
J. C. WHETSTONE,
Stoms & Co.,
SEED AND COUUISSION 
MERCHANTS.




I Fan; Ooutalnlng 1
*d-A Boa-iUful Pann OoBtalnJng 
048 Aorea.
4U-A FIDO FatnUr R
aUi-Parms and Ulsorad Lemdn. 




1liu .SelenliAe American ealh alien.
innr Iramn, but aiy 
. no lilggcrii me, gut 





Bum. up, I told her In wake me up alnul 





noniol.; .iMiJoT” rrewilt, Ibe negrowbo
sdvises Hum wbo 
tiiliik of eioigraling to Uial ritale to 
“slay rigid wlu-n-jNW are aU"
/{rocf.vn-.SIierld.el«rt (Jeurge H. 
, of llnu-ken eo 
able b. (nmlsb l-nnd. a 
was, (bi-rrfun-, d.a lansl vi
/Piiii-f-ou —A rlutiAciirved on Ibe Ky. 
feiilral .
iw.-eii till- 1-arisandllieVl 
.rrs.iill i-olunal....
,.f. aluakisl wlUi pMub,
; mi'lee that fulluwed, Jim.
lliMugli IlietUligs, anc;
II at l.1aysvll 
d th  irginia libor- 
•e Virglula latsw- 
i lt. aud In tbe
will have a"i-eeily 
Oirroff-A la-lausl 
f,, I lung wn. kilU-d ul
. tlilsnu-ellfe 
Tiie grand Jury are 
ledllial they
trial.
Wo ladleve loggiug teams will l,e uii' IH-iidi.l. 
LmloForkbylbe»illiofJanuary;we; ll.rae. a Kentucky
ill eome, as It will enable iirakeiuau, bad lib foot cut off
of llieir llmWr, and |.j- ,, iu-xlngtoii,-...AI Lex-
liitl..u, >rr.a.s.rg“W.Breud, aprom. 
Iiieiil i-lilieii. dUsI suddenly, Tirnsjay
xlHu»-|„i„,.,, „.v,-..i,.lwo.......Dr. Peter
'think- Ibe wal,-r (nnn llie arleeian 
pn-iwul. 1. a. pun- US any
Ibid can Is-f-iuiid.
as Ibb Is llie com- will 
e a |•nlepeet of cash at 
me, making them fnrget 
IL C. Spatici is keeping flftuen euh 
over wlBler. We liniw In tbe .Viiliii
tT.';.""..........'! ...... .... . ......
Jaainir Ituekei, ol Oblu, 1- silll willi tbniugb a wiieluw. and f.!
. us giving lib ln«ra aaldiieevery day. ? vigar-n.al
He siwaks of rbiUng us again ubiiit . «■■ ......- •
the flrd uf March. We recuuimeiid , \Vuli,-r f. IVilley. Jun.. u
Mr. Rucker to be an ellleleul gentle. j,|_|j,ueasler com-
we Wieu our cuuutry waa full of ..eerdoee
nt ..|,bnn. V-iuiig Ball.y bad 
r-ltulbe «.e..f wl.l.kyuud
.v,rlbeliee.|
School begiu on tUc 'vtb lust, at: 
Irecob ecbool-liouse. on Utile Fork, 
under eonirul of Rev. Dr. Wuuds. i>. 
Principal, and W. W. Jolmwm, A-.'.i- 
anL It b thnuglit tbit guod n-iiH 
will proceeil truni the same.
Jou.v lli.v.
bell ■“Wi,-t
___ i^vea'  ̂{d‘e?'"rt wo"ubJ l̂ ”■! up | \ DungertMU lc
..
■l breu drunk.” cldldreii, and waule.1 lo give my r—
“(IrewtU-yene. '•Jii
Bwytl CoKitty.
Ihiiliu-Mb brisk In Uilslwi 
llme.jaud the pro-iieet. fur 
very Jlalleriug for our iiien-li 
stockmen, etc. Tberei-sui 
ralablbliing a real eelale ageiie.v III our
' J/imfcN-.V i-uple uf ea— i.f small.
I I»x are re,s.n.-.l ul dllt,-relit I-........ ill
till, .saiuly.......MUly MeKlruy. a ml.
Lr.d a.miaii, iii l-HiAils-tl.biwn. lias 
1 na,-1i-l Ibe ri|a- uM mi- uf liej j ears, 
:w.e ba.u dm«lil.-r llviug, wl... is 83 
Ivei.r.-bl. l-iii-ly Fl-bt. anotber ml- 
lid- 1 „n-l «„ma.i. llviuK ill Hie same plaee.
Aa every etiiilsnl knows, Ibe alfinll 
ufMnUuin for oxygen b so great tbat 
will lake Ibe cuveUuI element froii 
wider with sueU npbilty aa to causa I 
tolmistlnloflsme. Tlienewligblarb
«-Ith great vebamencc. Few know laud-all are delighted with Ibis guo.1 
wbobuy.thevlataof, wniUitheymaylouui'. preaching, as he is plain, ex-
stlu, wlilcb b likely lo bappeu froo
-------r.------------ -sy^lt*hi*‘^s<
the IntUe cliaiiee lu come ont. As the
I.ucy, an IrUb lady, dbsl at her 
realdenoe on Laurel, last Sunday, and 
taken to Asblan.l for
eUdg'l.'.Xt’rale. i
self cm Ihu sbouldere. anil iIh-u took 
Ihu lUDCli basket nud p« 
like bp wss entry, ao.l
‘huJf
MckcLand lUal'a wliere my eye 
wlnterewenU Therockelsbursiedtl...









lo sing ‘Kami's but a .b-s.-rt
UOOXS AMD ■HOIOa.
ircr/cAra, Oorl-s, .fbAoirf flno*., ftnt 
A»o«o«ry, iWsraJ'roraes, KJrrr 
J^nmes. AWiwraul ftnlnl Blire, 
IMI.ie, Arcnfi-uns, rte. 
ling Fine Walehej a Speeialtv






Ht>. B6. Worth aidu Sooond Btreat. 
iKoiTToasr, OHIO.
« on Jfmrfesi AMoe.Jfwutog





To AU whom It may Concers
:s:;:s;:ri;araratum;
■etiUtc Burial Uses or Ctfflns
If alllliKla.otescylnsiSEsie-. Allaiii.
yUBRITURI ABB CHAIM
aalljr -ai hsa-i.erry rtinir r„muli.
0. F. OAIOE.
r a Ikinur
1^“™“.--™"!--Ini™ i-n lulioull 
hen— .n.r he h-h - —all—, eail lo I
'a'Snffi'r-Se-SfSW
l—ea, aaii my ehum an. me lalM, 
waiftS "o^!I»l.*^auI^M^^
inblleliii-r You know bow I 
w yuu K-el a* If your liver bad got
SSSHSs
;r:,=i,'!rraK;ffii:,rjs:zssi'r.'.;r.rh“:arf
spranl he had tbe worel liver lu the
lliitebill li». i-.ii -.-iilMiw-d lo uue 
year in the |•.-..dv..ll.ry b.v tbe Hea. 
deisui. Cinailt fuurl fur ublaluiog a 
Iwef-ti-ak under false |ir>-leus»s-
n fight si I-oubvllle 
Tui-«lay Bllerni~.il, Henry Jlattln eUb- 
K-,1 Henry- Alfred, tram llis efieelsof
whU-h be will prads.l,1y die.......An old
,-ulore.l wuumi. iiamcl Ddlle Smart 
dropped dca.l from bearl disease In her
diiugbler's yanl at la.ulsville.......At a
row ill a sabsm in Louisville. Ed. 
faldwell wa- -l.blssl III lbs Iwck by 
Ed. Lucas. The w.n.ml b likely lo
. Capt. rilepbeii Haveiii»rl, 0 
Jidand. : has in
Mr. Joliu J. Colvin aud IL W. S|«n- j hb el,
er bavo gone to Lee county, VlrgiPla, mUroi 
, lo purchaoc live stork.
Mr. Cleorge Colvin, after spimdliig 
llie liolldays very pleasantly at home, 
Marsliall College, at
Hunllnglou.
l-kloD itobollumauil Dick Wlllbim-, 
.ortlioGueenCily, were In town ibb 
week In searcU of live stuck.
■1 euuiiiy man got 
,o aiigr.v UrauM. be i-nildu't lbrca.1 a 
-.m lie hiek,-.l a eliair and
lw?riQ“tho^eoltentb^for slmilnfb
from Shelby City, whose pardon will Iw 
vllle Advoeau.
mSrSTS.JfS'.'dS&.'S
Awlitent gcu a fen “for seine sort, of 
'^It'balwmhrt'lo know lliat BlMk.
sllh. 7
from the rush at his store
____ ____ -v'.onv w<*“W 'a™"’'














ibar year* of bell:
5aS«'?S;
....S'-mI-kH
Biumi wltli two bullet hole* In bb head
Our premium e.-bool b i>nigTra.itig
-ell.
deal of eleknne Is lu ourAgrea^
Mr. Charley and William M<
wbo eamo boiae anme two weeks ago, 
airk. have reeovered from their severe 
altaeka and >eturned to tbeir tnard- 
Ing Louse at Olive imi.
Mr. Sinner's eliildrrn still rrmalii 
ek.
Hn. Gale lleescr, ol tide pliwe. left 
on tbe Friday morning train focGn-eii- 
up, to attend her aged mulher'e fuiiri 
al, who died January Sil, in K-ll!
ly, Ky. Mr*. Martha lluwell wa- 
riglity-one years old at Ibe time nf lii-i 
death, aod had been aeonsbteiil mem­
ber of the Held W CliurJ. sixty Ji-ars, 
Bov. (I. W. Uleb.ofllicM. K.Cliun-h, 
tmnducleil Hie funeral eervlers. T*. 
of her eons aod anotber daugliler wer« 
also Id allembiicr.
JrSKIK I.IXIi-
ri,in.<u.i- Ibil-ert May. J.d.u Tyrie, 
wo other in-r-uiis, have been ar- 
J ill lldsTOUUly, charged with the 
murder ol Jobo Morris, wbo was shot, 
Ihn.ugliawiiiiinw.and kllle.1, In Nm 
vemlKT, while prraiJIiig over a debat­
ing soelcl.v.
rfioniriv—Near Ml. rllerllog 
Henry ISmllb’s lorn, full of lutwceo.
I eartb.|uuke last 
wblcb laeled forty
iive «.-ond».......John hagr lias beeu In
Bll'oilucabfururarly twoyenreon 
ehargeofslealingamule. He lias 
i siicve>-ii~l in getliiig a trial, ainl 
. dl-mlso-l. pn-ving the mule lo be
... Knight, llvingatFmi
twof. sliot himself IlinNifh the U 
wjlli a pbi.-l. ThrU-illeiiteml nl iiis 
right temple and miigeil nn-Uiid aereas 
lire f-reliead, I.Hlglng neat lire left ear. 
Tlie lalral aeiamiits re|8.rtisl him still 
living. Knlglit ba~ a wife and five 
eii. Helms Iwen drinking hard 
fiws...ire lime, and tlresa.1 nitempllu




A neeilli- lliallll- 






h nt Hire   
and enid the dneton at (baSSiii I'S-SS-iS'-:ut of a pardoo.
been enlirelT by baud and r«s|UlM 
many operatlone; Ibe eonverslon of the 
wire lutu niugli needles miuirra Iwen-
be boped, prove a aocetwe,
Polaloes aud rgra cookrti logellier
iilSlisi
oaUonofanAmet- 
b anlNoi, who in a 
bow Labyelle, the
in le-xliigloii.........U
Liisliy. un oM and iwlin leil r 
dro|i(~-l dead allfwenu.ii.
/t-Md/efon--*
»| 1M3, andoi 
elliirnsdhsllasl wt-ek al lib borne In 
Kalmoutii.
amp fw 
II riuni ■Ire teeMlrnf
and nasfatally hurt.
TVifFp-Numielly. Iiidicteil at IMIaskl 
fur munlertng Jniiii-s Mills In IMKl, was 
cleareil last week In the llurkcastle 
Cireuil C.niTl. Meeee and llllmote, 
Iillettslalll..-«me time, are serving 
ten year s.-nleuee. 1.1 lire I'eoHculUry. 
ir.irren-Joc Ueiifnw wsu oliol and 
lllnl hy John JleDuouugb al Hmltb's
rovi-.nlillulu Ibe uot of robkiag lire 
Inller-ssah*.... Heleave. a wife and 
leu helpless eUildren.
